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Вопросы к зачету по дисциплине «Истрия России и Украины» 
(1917 – 1939 гг.) 
3 курс, дневная форма обучения 
 
                                        Вопросы для зачета 
 
1. Начало, предпосылки и характер февральской революции. Причины 
возникновения двоевластия и его сущность.  
2. Кризисы Временного правительства (апрель, июнь, июль). 
3. Угроза военной диктатуры. Корниловщина. Подготовка и проведение 
вооруженного восстания в Петрограде. 
4. II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. 
5. Брестский мирный договор, его условия и значение. 
6. Формирование системы советской власти (октябрь 1917–весна 1918 г.) 
7. Начало, предпосылки и характер гражданской войны. Периодизация 
гражданской войны. 
8. Внутренняя политика советского руководства в годы гражданской 
войны. "Военный коммунизм". 
9. «Белое движение» в годы гражданской войны. 
10. Завершающий период гражданской войны. Итоги и уроки войны. 
11. Советская власть и культура в 1917–1920 гг. 
12. Переход к новой экономической политике. Суть нэпа. 
13. Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР. Первая 
Конституция СССР.  
14. Дискуссии о путях развития СССР. Внутрипартийная борьба в 1920-е 
гг. 
15. Укрепление международных позиций РСФСР и СССР в первой 
половине 1920-х гг. 
16. Преобразования в сфере культуры (1920–1930-е годы). 
17. Развитие страны в 1920-е гг. и причины свертывания нэпа. 
18. Курс на индустриализацию. Первая пятилетка. 
19. Внешняя политика СССР второй половины 1920-х – середины 1930-х 
гг. 
20. Разработка и осуществление второго и третьего пятилетних планов. 
21. Коллективизация сельского хозяйства в 1930-е гг. 
22. Политическая система СССР 1930-х гг. Конституция 1936 г. 
 
 
 
